





Berdasarkan penelitian mengenai penerapan perangkat lunak Dolibarr ERP-
CRM untuk proses bisnis pembelian, penjualan, dan manajemen inventori Apotek 
Padang, dapat disimpulkan bahwa, 
1. Penerapan perangkat lunak Dolibarr ERP-CRM membuat proses bisnis 
Apotek Padang berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada proses bisnis Apotek Padang 
setelah dilakukan pengujian proses bisnis pembelian, penjualan, dan 
manajemen inventori, menggunakan perangkat lunak Dolibarr ERP-CRM 
3. Penyimpanan data yang terintegrasi dan terpusat dalam basis data. Sehingga 
perusahaan lebih mudah untuk mengelola data dan informasi sesuai dengan 
output yang dibuthkan 
1.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, pengembangan penelitian selanjutnya 
menambahkan fitur Point of Sale untuk proses transaksi, dimana fitur ini 
memudahkan pencatatan transaksi waktu nyata. Sehingga informasi transaksi 
dicatat dalam waktu yang sama saat transaksi berlangsung. 
 
